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français
Dans un contexte où les structures culturelles doivent s’approprier le numérique
pour répondre aux nouvelles aspirations des publics et en particulier aux exigences
des digital natives, le secteur des arts et de la culture questionne et soutient les
expérimentations relatives aux modes d’écritures vidéographiques et artistiques
adaptés aux environnements numériques et mobiles. A côté des questions posées
sur les conséquences du numérique sur la manière de produire des œuvres d’art,
les professionnels du secteur des arts et de la culture s’interrogent aussi sur les
évolutions que permet le numérique pour améliorer la réception des publics. Le
transmédia peut être perçu par les professionnels de l’art et de la culture comme
une piste intéressante pour servir leurs ambitions de la médiation culturelle. Après
avoir présenté les fondements théoriques de la recherche, ce papier interroge
l’influence que peut avoir le transmédia sur l’expérience culturelle vécue par le
public.
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